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Spatium retroperitoneale
Peritonealverhältnisse
• Mesenterium dorsale (Darmrohr)
• Mesenterium ventrale (nur tlw. vorhanden)
• laterale und ventrale Bauchwand
Peritonealverhältnisse
Peritonealverhältnisse
Peritonealverhältnisse
Peritonealverhältnisse
Peritonealverhältnisse


Plexus lumbalis
• Th12 – L4
• sechs periphere Nerven
Nervus iliohypogastricus (Th12-L1): 
- Musculus obliquus internus abdominis, Musculus transversus abdominis und Musculus pyramidalis. 
- Hüftregion und Hypogastrium.
Nervus ilioinguinalis (Th12-L1)
- Musculus obliquus internus abdominis, Musculus transversus abdominis und Musculus pyramidalis
- (anulus inguinalis superficialis) große Schamlippen bzw. Skrotum
Nervus genitofemoralis (L1-L2)
- Musculus cremaster
- große Schamlippen bzw. Hodensacks, Trigonum femorale
Nervus cutaneus femoris lateralis (L2-L3)
- Regio femoris posterior und anterior
Nervus femoralis (L1-L4)
- Musculus iliopsoas, Musculus pectineus, Musculus sartorius und Musculus quadriceps femoris
- Regio femoris anterior, Knies und Medialseite des Unterschenkels und des Fußes.
Nervus obturatorius (L2-L4)
- Adduktoren (Musculus adductor longus, Musculus adductor brevis, Musculus adductor magnus, 
Musculus adductor minimus, Musculus gracilis und Musculus pectineus) und den Musculus
obturatorius externus. 
- Medialseite des Oberschenkels.
Plexus lumbalis
Plexus
coeliacus
Truncus
vagalis
posterior
Nervi
splanchnici
major et minor
Plexus suprarenalis
Plexus renalis
Plexus ovaricus bzw. Plexus testicularis
Plexus hepaticus
Plexus gastricus
Plexus splenicus
Plexus mesentericus superior
Plexus pancreaticus

Trunci
intestinales
Nodi lymphatici praeaortici
Sammellymphknoten:
- intra- (und retro-)peritoneale
Bauchorgane
Trunci
lumbares
Nodi lymphatici lumbales
à regionäre Lymphknoten:
- Nebenniere, Niere, Harnleiter,
Hoden/Ovar, Uterus
à Sammellymphknoten:
- untere Extremität, Beckenorgane,
äußere Geschlechtsorgane, Rectum
Cisterna chyli
Ductus thoracicus
Trunci
intestinales
Trunci
lumbares
Cisterna chyli
Ductus thoracicus
Trunci
intestinales
Trunci
lumbares

Glandula suprarenalis
Endokrines System
Glandula suprarenalis
Glandula suprarenalis
Glandula suprarenalis
Glandula suprarenalis
Glandula suprarenalis
• Rinde (Cortex) vs. Mark (Medulla)
• Steroidhormone (steranähnlich)
• aus Cholesterin synthetisiert
• salt – sugar – sex
Glandula suprarenalis
• Rinde (Cortex)
• Zona glomerulosa
– Mineralkortikoide (Aldosteron)
• Zona fasciculata
– Glukokortikoide
– Hauptanteil, gelb (Lipide)
• Zona reticularis
– Androgene
Glandula suprarenalis
• Rinde (Cortex)
• Krankheiten
– Morbus Conn (Hyperaldosteronismus)
– Morbus Cushing (Hypercortisolismus)
– Androgenitales Syndrom
– Morbus Addison (Nebennierenrindeninsuffizienz)
Glandula suprarenalis
• Rinde (Cortex)
Hypothalamus
Hypophyse
Cortex 
suprarenalis
CRH
ACTH
Aldosteron
Cortisol
Androgene
Glandula suprarenalis
• Zona glomerulosa: Aldosteron
– in freier Form, sofort wirksam
– wird in Leber (und Niere) abgebaut
– Teil des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems
– steigert die Natriumresorption und die Kalium-
ausscheidung in der Niere
– Morbus Conn (zu viel Aldosteron): 
Blutdruckerhöhung, Hypokalämie
Glandula suprarenalis
• Zona fasciculata: Glukokortikoide
– Cortisol, Cortison, Corticosteron
– Stresshormone (Energiehaushalt: 
Glucose und Fettsäuren), Immunsupression
– Tag-Nacht-Rhythmus; „Gegenspieler“ von Insulin
– Hypothalamus (CRH = Corticoliberin)
à Hypophyse (ACTH = Corticotropin)
à Zona fasciculata (Cortisol)
Glandula suprarenalis
• Zona reticularis: Androgene
– DHEA (Dehydroepiandrosteron)
– DHEAS (Dehydroepiandrosteronsulfat)
– wenig Testosteron (♂: 95% aus Hoden)
– wenig Progesteron
– Östrogene werden aus Testosteron 
gebildet
Glandula suprarenalis
Glandula suprarenalis
• Nebennierenmark
– Adrenalin und Noradrenalin
– Katecholamine
– „Neurotransmitter“
– chromaffine Zellen (2. efferentes Sympathikusneuron)
• von Nn. Splanchnici innerviert
– Phäochromozytom
Glandula suprarenalis
• Nebennierenmark
– Adrenalin und Noradrenalin
– in Stresssituationen ausgeschüttet
– Kreislauf  nach oben regulierend
– stimuliert durch Sympathikus (kurzfristig, ACh) und 
Cortisol (langfristig, über Hypothalamus etc.)
– Pfortadersystem der Venen aus zona fasciculata
Glandula suprarenalis
Glandula suprarenalis
Spatium retroperitoneale
• Makroanatomie: Begrenzungen, paraaortale Leitungsbahnen, Nerven des Plexus
lumbalis und Verläufe
• Nebennieren (Lage und Blutversorgung) mit dort produzierten HormonenEntwicklung des uropoetischen Apparates und der ableitenden Harnwege
• Ursegmentstiele (Nephrotome), Pro-, Meso- und Metanephros, fetale Lappung, 
Ureterknospe und deren Derivate Harnblasenentwicklung, Allantoisgang, UrachusNiere
• Makroanatomie: Lage und Lagebeziehungen der Nieren, Hilus et Sinus renalis, 
Form und Größe der Nieren, Projektionsgebiet, Atemverschieblichkeit, Nierenlager
und -kapseln
• Leitungsbahnen: Blutversorgung, Innervation der Nieren
• Feinstruktur: Rinde und Mark, Marksäulen, Markstrahlen, lobare und lobuläre
Gliederung, Blutgefäße
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Embryologie des Harnapparates
Harnapparat
Embryologie des 
Harnapparates
• Pronephros
• Mesonephros
• Metanephros
Nephrotome
intermediäres Mesoderm 
(zwischen paraxialem
Mesoderm und 
Seitenplattenmesoderm)
Pronephros
ab 4. Woche
erstes
Ausscheidungsorgan
bis 5. Woche
Pronephrosgang:
Ductus mesonephricus
(Wolff'scher Gang)
Mesonephros
ab 4. Woche
kranialen Teil des 
nephrogenen Stranges
bis 8. Woche
Mesonephrosgang:
Ductus mesonephricus
(Wolff'scher Gang)
bis L3
Glomeruli
Embryologie des 
Harnapparates
Metanephros
ab 4. Woche
Ureterknospe aus dem
Wolff ’schen Kanal
Metanephrosgang:
Ureter
Metanephrogenes Blastem: 
Metanephros-Bläschen
zum Nephron
Embryologie des 
Harnapparates
Ureterknospe
Ureterknospe:
Ureter
Nierenbecken
Nierenkelche
Ductus papillares
Sammelrohre
Verbindungsstücke
Metanephrogenes
Blastem:
Nierenparenchym
Glomerula
Tubuli

PKD
(Polycystic kidney disease)
Kongenitale Zystenniere

Dystope Nieren
• Beckenniere
vs.
• Hufeisenniere
vs.
• Wanderniere (Nephroptose)
Nierenanlagen
Hufeisenniere
Ren
Niere
• Ausscheidungsorgan
• endokrine Wirkung (Blutdruck/Blutbildung)
• 20% des Blutes gelangen in die Niere
Nussknacker-Phänomen
Niere
Niere
Niere
mittlere Inspiration
Niere
• Capsula fibrosa
– derb, nur locker mit Parenchym verbunden
• Capsula adiposa
– locker 
– Speicherfett

Niere
Pyelonephritis
perinephritischer Abszeß
paranephritischer Abszeß
Pleuritis
Fascia renalis
Niere
Nervus iliohypogastricus (Th12-L1): 
- Musculus obliquus internus abdominis, Musculus transversus abdominis und Musculus pyramidalis. 
- Hüftregion und Hypogastrium.
Nervus ilioinguinalis (Th12-L1)
- Musculus obliquus internus abdominis, Musculus transversus abdominis und Musculus pyramidalis
- große Schamlippen bzw. Skrotum
Nervus genitofemoralis (L1-L2)
- Musculus cremaster
- große Schamlippen bzw. Hodensacks, Trigonum femorale.
Nervus cutaneus femoris lateralis (L2-L3)
- Regio femoris posterior und anterior
Nervus femoralis (L1-L4)
- Musculus iliopsoas, Musculus pectineus, Musculus sartorius und Musculus quadriceps femoris
- Regio femoris anterior, Knies und Medialseite des Unterschenkels und des Fußes.
Nervus obturatorius (L2-L4)
- Adduktoren (Musculus adductor longus, Musculus adductor brevis, Musculus adductor magnus, 
Musculus adductor minimus, Musculus gracilis und Musculus pectineus) und den Musculus
obturatorius externus. 
- Medialseite des Oberschenkels.
Plexus lumbalis

Nierenparenchym
Medulla renisCortex renis
Malpighi-Körperchen
Nephron
Tubulus renalis Glomerulus -Bowmann-Kapsel -
- Hauptstück
- Überleitungsstück
- Mittelstück
- Sammelrohr
Nierenparenchym
Blutversorgung der Niere
„arterielles Wundernetz“
A. renalis
R. anterior R. posterior
vier A. segmentalis A. segmenti posteriores
Aa. interlobaris
Aa. arcuatae
Aa. interlobulares Vasa recta
Aa. interlobaris
Aa. arcuatae
Aa. interlobularesVasa recta
Blutversorgung der Niere
„arterielles Wundernetz“
Aa. arcuatae
Aa. interlobularesVasa recta
Vas afferens
Vas efferens
Vasa recta
juxtamedulläre Glomeruli
„arterielles Wundernetz“
Blutversorgung der Niere
oberflächliche Glomeruli
vs.
juxtamedulläre Glomeruli
Nierenparenchym
Jakob Henle (1809-1855)
Niere
Niere
Nierenrinde
- Nephrone
Markstrahlen 
- Pars recta der proximalen und distalen Tubuli
- Sammelrohre
- (distaler Tubulus)
Äußeres Nierenmark
- Außenstreifen: 
- Pars recta beider Tubuli
- Sammelrohre
- Innenstreifen: 
- Intermediärtubuli, 
- distale Tubuli (Pars recta)
- Sammelrohre
Inneres Nierenmark: 
- Intermediärtubuli und Sammelrohre
Nierenzysten
• Symptome
• In 70% der Fälle treten keine Symptome auf. 
• Komplikationen:
– Blutungen in der Zyste
Zystenwandruptur
Zystenentzündung
• In 15% der Fälle treten Zysten gleichzeitig mit Harnsteinen
auf. 
Nierenzysten
Niere
1. Pyramides renales
2. Vas afferens
3. Arteria renalis
4. Vena renalis
5. Hilum renale
6. Pelvis renalis
7. Ureter
8. Calices minores renales
9. Capsula fibrosa renalis
10. Extremitas inferior
11. Extremitas superior
12. Vas efferens
13. Nephron
14. Sinus renalis
15. Calices majores renales
16. Papillae renales
17. Columna renalis (Bertin-Säule)
